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学
生
相
談
室
で
は
、
二
〇
〇
〇
年
度
よ
り
人
間
科
学
研
究
所
と
の
共
同
研
究
事
業
と
し
て
園
芸
療
法
活
動
を
行
っ
て
い
る
。
本
年
度
は
、
グ
ル
ー
プ
向
け
の
園
芸
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
中
心
に
報
告
す
る
。
今
年
は
昨
年
に
引
き
続
き
、
園
芸
療
法
に
造
詣
の
深
い
専
任
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
の
青
木
の
指
導
の
も
と
、
園
芸
療
法
ス
ペ
ー
ス
の
畑
の
改
良
と
整
備
を
行
っ
た
(
写
真
①)
。
昨
秋
イ
モ
類
の
収
穫
の
後
、
冬
野
菜
を
栽
培
し
た
の
だ
が
、
日
照
不
足
、
寒
さ
、
鳥
害
の
ト
リ
プ
ル
パ
ン
チ
で
、
ブ
ロ
ッ
コ
リ
ー
等
が
少
量
穫
れ
た
の
み
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
各
々
の
畑
を
深
く
ま
で
耕
し
、
木
の
根
や
石
を
拾
い
出
し
た
。
相
当
大
き
な
石
、
煉
瓦
、
ビ
ニ
ー
ル
シ
ー
ト
の
欠
片
な
ど
、
様
々
な
も
の
が
出
て
き
た
。
ど
う
や
ら
、
阪
神
淡
路
大
震
災
の
被
害
の
後
、
上
っ
面
を
均
し
て
、
そ
の
上
二
〇
〜
三
〇
㎝
分
の
表
土
を
加
え
た
よ
う
だ
。
そ
し
て
、
北
側
の
物
置
前
の
ス
ペ
ー
ス
に
、
出
土
し
た
煉
瓦
を
並
べ
て
沼
を
作
り
、
パ
ピ
ル
ス
を
植
え
た
。
こ
れ
は
住
吉
川
に
自
生
し
て
い
た
パ
ピ
ル
ス
を
、
昨
年
九
〇

の
バ
ケ
ツ
に
水
を
張
り
育
て
た
も
の
で
、
よ
り
茎
の
太
く
育
て
よ
う
と
試
み
て
植
え
替
え
た
。
三
月
中
頃
に
ジ
ャ
ガ
イ
モ
(
男
爵)
二
〇
個
を
植
え
付
け
、
四
月
中
頃
に
ズ
ッ
キ
ー
ニ
、
ピ
ー
マ
ン
類
、
ナ
ス
類
、
ト
マ
ト
類
を
植
え
た
。
昨
年
の
野
菜
の
成
長
の
経
過
観
察
か
ら
、
土
壌
の
質
が
相
当
悪
い
こ
と
が
判
明
し
た
の
で
、
今
回
の
夏
野
菜
は
す
べ
て
接
木
苗
を
使
用
し
た
。
四
月
後
半
に
九
条
ネ
ギ
の
苗
を
三
〇
本
植
え
た
。
五
月
に
入
っ
て
、
今
ま
で
畑
と
し
て
使
用
し
て
い
な
か
っ
た
北
側
の
土
地
を
整
地
し
、
水
(
沼)
に
近
い
方
に
サ
ト
イ
モ
を
植
え
た
。
新
し
い
試
み
と
し
て
、
南
側
半
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
、
メ
キ
シ
コ
の
伝
統
農
法
を
ま
ね
て
実
施
し
て
み
た
。
こ
の
農
法
は
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
を
蒔
き
、
豆
の
つ
る
を
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
に
か
ら
ま
せ
、
カ
ボ
チ
ャ
を
さ
ら
に
蒔
い
て
、
地
面
を
覆
わ
せ
、
夏
の
強
い
日
差
し
と
乾
燥
か
ら
大
地
と
作
物
を
守
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
が
十
分
に
育
っ
て
か
ら
、
豆
を
蒔
く
べ
き
だ
っ
た
よ
う
で
蒔
く
タ
イ
ミ
ン
グ
が
早
す
ぎ
た
よ
う
だ
。
そ
の
た
め
、
支
柱
で
豆
の
育
つ
ス
ペ
ー
ス
を
作
る
よ
う
に
し
た
。
ま
た
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
も
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
も
の
で
は
な
く
、
新
し
い
品
種
の
ス
イ
ー
ト
コ
ー
ン
を
植
え
た
の
で
、
背
丈
が
思
っ
た
ほ
ど
高
く
な
ら
な
か
っ
た
の
で
、
収
穫
し
た
カ
ボ
チ
ャ
の
育
ち
具
合
は
十
分
と
は
言
え
な
い
状
態
だ
っ
た
。
ス
ペ
ー
ス
も
十
分
で
は
な
か
っ
た
こ
と
も
原
因
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
本
当
は
相
当
広
い
ス
ペ
ー
ス
で
行
う
も
の
な
の
だ
ろ
う
。
元
来
メ
キ
シ
コ
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写真① 野菜ごとに畑を区分け
園
芸
療
法
活
動
報
告
の
伝
統
農
業
で
は
、
自
給
自
足
で
一
年
分
の
家
族
が
食
べ
る
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
、
豆
、
カ
ボ
チ
ャ
を
確
保
す
る
も
の
な
の
だ
か
ら
。
次
に
グ
ル
ー
プ
活
動
に
つ
い
て
報
告
す
る
。
学
生
相
談
室
で
は
、
毎
週
金
曜
日
の
午
後
に
、
学
生
向
け
の
｢
金
曜
Re
ア
ワ
ー｣
と
い
う
自
由
参
加
型
の
グ
ル
ー
プ
を
開
催
し
て
お
り
、
そ
の
中
で
季
節
に
合
わ
せ
て
園
芸
療
法
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
導
入
し
て
い
る
。
今
年
は
、
前
・
後
期
合
わ
せ
て
計
五
回
実
施
し
た
。
内
容
は
、
サ
ツ
マ
イ
モ
の
苗
植
え
と
プ
ラ
ン
タ
ー
で
の
野
菜
作
り
(
五
月)
、
サ
ツ
マ
イ
モ
・
サ
ト
イ
モ
の
収
穫
と
試
食
(
一
〇
月
一
一
月)
、
ク
リ
ス
マ
ス
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト
(
一
二
月)
で
あ
る
。
ま
た
、
畑
で
収
穫
し
た
夏
野
菜
を
使
っ
て
、
六
月
の
『
手
作
り
窯
で
ピ
ザ
を
焼
こ
う』
と
七
月
の
『
自
家
製
野
菜
で
パ
ス
タ』
と
い
う
調
理
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
施
し
た
。
一
〇
月
に
沼
で
育
て
た
パ
ピ
ル
ス
を
使
い
、『
パ
ピ
ル
ス
紙
作
り』
に
挑
戦
し
た
(
写
真
②
③)
。
五
月
の
『
春
の
ガ
ー
デ
ニ
ン
グ』
は
二
日
間
実
施
し
た
。
五
月
一
八
日
に
、
学
生
相
談
室
屋
上
の
園
芸
療
法
ス
ペ
ー
ス
の
畑
に
サ
ツ
マ
イ
モ
の
苗
を
植
え
た
。
作
業
後
、
青
木
か
ら
イ
モ
類
を
テ
ー
マ
に
し
た
プ
チ
講
義
が
あ
り
、
参
加
者
は
楽
し
そ
う
に
聴
い
て
い
た
。
五
月
二
五
日
に
、
一
週
間
前
に
植
え
た
サ
ツ
マ
イ
モ
の
苗
の
成
長
を
観
察
し
た
後
、
ジ
ャ
ガ
イ
モ
を
収
穫
し
た
。
そ
の
後
、
皆
で
ト
マ
ト
の
苗
を
購
入
し
に
近
く
の
ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
へ
出
か
け
、
一
八
号
館
入
口
の
駐
車
場
に
設
置
し
た
プ
ラ
ン
タ
ー
に
苗
を
植
え
た
(
写
真
④)
。
今
年
も
、
ト
マ
ト
の
苗
を
、
通
常
の
も
の
、
ミ
ニ
ト
マ
ト
、
値
段
の
高
い
『
サ
ン
ト
リ
ー
大
玉
(
濃
い
味)』
な
ど
数
種
類
購
入
し
、
成
長
や
味
の
違
い
を
観
察
す
る
こ
と
に
し
た
。
買
い
物
と
園
芸
を
授
業
時
間
内
に
こ
な
す
ハ
ー
ド
な
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
で
あ
っ
た
が
、
二
週
続
け
て
参
加
し
た
学
生
は
、
か
な
り
作
業
に
慣
れ
、
細
か
く
指
示
を
し
な
く
て
も
自
主
的
に
動
き
、
初
め
て
参
加
し
た
学
生
を
引
っ
張
っ
て
い
く
頼
も
し
い
姿
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
六
月
八
日
に
畑
で
収
穫
し
た
ナ
ス
、
ズ
ッ
キ
ー
ニ
、
パ
プ
リ
カ
、
ル
ッ
コ
ラ
、
青
ジ
ソ
、
ル
ッ
コ
ラ
、
パ
セ
リ
、
ネ
ギ
を
ピ
ザ
の
具
に
使
い
、
お
い
し
く
頂
い
た
。
ま
た
、
七
月
二
〇
日
に
収
穫
し
た
ト
マ
ト
、
キ
ュ
ウ
リ
、
ナ
ス
、
イ
ン
ゲ
ン
、
イ
タ
リ
ア
ン
パ
セ
リ
、
シ
ソ
を
パ
ス
タ
の
具
に
使
用
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写真② 大きくなったパピルス
写真③ 切ったパピルスの葉
写真④ プランターでの野菜作り
し
た
(
写
真
⑤)
。
参
加
し
た
の
は
全
員
男
子
学
生
で
、
料
理
の
経
験
が
ほ
と
ん
ど
な
い
た
め
、
野
菜
を
切
る
時
に
戸
惑
い
を
見
せ
た
人
も
い
た
が
、
ス
タ
ッ
フ
か
ら
簡
単
な
切
り
方
を
教
え
て
も
ら
い
、
実
践
で
き
自
信
が
つ
い
た
よ
う
だ
っ
た
。｢
ス
ム
ー
ズ
に
作
業
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
よ
か
っ
た｣
と
感
想
を
述
べ
て
い
た
。
一
〇
月
二
六
日
に
『
サ
ツ
マ
イ
モ
掘
り』
を
行
っ
た
。
今
年
は
大
豊
作
で
、
一
つ
一
つ
の
サ
イ
ズ
が
と
て
も
大
き
か
っ
た
。
一
番
重
い
も
の
は
、
一
二
五
〇
ｇ
、
長
い
も
の
は
三
五
㎝
も
あ
っ
た
(
写
真
⑥)
。
一
一
月
九
日
に
『
お
芋
で
ク
ッ
キ
ン
グ』
で
、
サ
ツ
マ
イ
モ
餡
の
お
饅
頭
を
作
っ
た
。
普
段
料
理
の
機
会
の
な
い
女
子
学
生
が
中
心
と
な
っ
て
、
意
欲
的
に
楽
し
そ
う
に
料
理
し
て
い
た
。
一
一
月
三
〇
日
に
は
サ
ト
イ
モ
を
使
っ
て
｢
芋
煮｣
を
作
っ
た
。
今
年
は
醤
油
ベ
ー
ス
の
山
形
風
芋
煮
と
味
噌
ベ
ー
ス
の
仙
台
風
芋
煮
を
作
り
、
試
食
し
た
。
対
人
関
係
に
不
慣
れ
で
あ
っ
た
り
、
苦
手
意
識
を
持
つ
学
生
同
士
が
、
園
芸
や
調
理
を
一
緒
に
行
う
こ
と
で
、
お
互
い
の
対
人
距
離
を
近
く
し
て
い
く
様
子
も
見
ら
れ
、
グ
ル
ー
プ
と
し
て
有
意
義
な
時
間
を
過
ご
す
こ
と
が
で
き
た
と
思
う
。(
写
真
⑦)
。
今
後
の
予
定
と
し
て
は
、
Re
ア
ワ
ー
に
て
一
二
月
に
は
、
バ
ラ
や
カ
ー
ネ
ー
シ
ョ
ン
、
モ
ミ
、
黄
金
ヒ
バ
な
ど
を
使
い
ク
リ
ス
マ
ス
に
ち
な
ん
だ
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト
を
製
作
す
る
予
定
で
あ
る
。
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト
は
個
人
の
作
品
に
加
え
、
一
人
一
本
ず
つ
花
を
選
び
、
順
番
に
オ
ア
シ
ス
に
さ
し
て
い
く
共
同
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト
の
制
作
も
計
画
し
て
い
る
。
ま
た
、
園
芸
に
興
味
を
持
つ
学
生
達
と
シ
ク
ラ
メ
ン
や
サ
ク
ラ
ソ
ウ
、
パ
ン
ジ
ー
な
ど
冬
の
草
花
の
寄
せ
植
え
を
作
る
つ
も
り
に
し
て
い
る
。
昨
年
か
ら
引
き
続
き
、
今
年
も
園
芸
の
専
門
家
で
あ
る
青
木
を
中
心
に
園
芸
療
法
ス
ペ
ー
ス
の
畑
の
改
良
が
な
さ
れ
て
、
サ
ツ
マ
イ
モ
以
外
に
も
一
年
中
何
某
の
野
菜
の
栽
培
が
行
わ
れ
、
旬
の
時
期
に
旬
の
野
菜
が
収
穫
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
Re
ア
ワ
ー
で
野
菜
を
使
っ
た
料
理
や
工
作
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
増
や
す
こ
と
が
で
き
て
、
本
当
に
よ
か
っ
た
と
思
う
。
命
あ
る
植
物
を
扱
う
難
し
さ
を
伴
う
が
、
今
後
も
自
然
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写真⑤ 夏野菜パスタ
写真⑥ サツマイモ今年は豊作
写真⑦ 大きいサトイモの葉
に
触
れ
合
い
、
ま
た
食
育
す
る
機
会
を
提
供
す
る
場
と
し
て
、
学
生
相
談
室
と
い
う
限
ら
れ
た
場
で
で
き
る
工
夫
を
模
索
し
な
が
ら
、
園
芸
療
法
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
施
し
て
い
き
た
い
。
(
渡
里
千
賀)
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